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Fonti d’informazioni nel database ESO 
 





 Italia: Portale del governo 
 Unione europea: paesi membri: Italia 
 Nazioni Unite: Dati: Country Profiles: Italia (in inglese) 
 Wikipedia: Italia  
 Regno Unito: FCO Foreign and Commonwealth Office: Italia (in inglese) 
 Stati Uniti: CIA: The World Factbook: Italia (in inglese) 
 Stati Uniti: Department of State: Italia (Dipartimento di Stato) (in inglese) 
 Notizie dalla BBC: Country Profiles: Italia (profilo del Paese) (in inglese) 
 Encyclopaedia Britannica: World data: 'Italia' (dati dal mondo) (in inglese) 
 The Guardian: World news: Italia (notizie dal mondo) (in inglese) 
 Google: ricerca di siti sull’Italia (link alla directory page di Google in inglese) 
 SearchEnginesoftheWorld: European Search Engines, Directories and Lists: Italia 





 Italia: Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
 Commissione europea: DG Agriculture and Rural Development: Rural 
Development Policy 2007-2013: Italia (direzione generale agricoltura e sviluppo 
rurale: piano di sviluppo rurale 2007-2013) (in inglese) 
 Commissione europea: European Network for Rural Development: Italia 
Information: (network europeo per lo sviluppo rurale) (in inglese) 
 FAO: Country Profiles: Italia (profilo del paese e mappatura in inglese) 
 OECD: Agriculture and Fisheries: Italia (agricoltura e pesca) (in inglese) 
 Commissione europea: DG agriculture: Agriculture in the Europe of 25 (direzione 
generale agricoltura: l’agricoltura nell’Europa dei 25) (in inglese) 
 Commissione europea: direzione generale: Agricoltura e sviluppo rurale 
 Commissione europea: DG Agriculture: Rural Development Plans 2000-2006: 
Italia (direzione generale agricoltura: programmi di sviluppo rurale 2000-2006) 
(in inglese) 
 Organic Europe: Organic farming in European countries: Italia (Europa biologica: 
l’agricoltura biologica nei paesi europei) (in inglese) 
 
 
Informazioni sulla politica di concorrenza 
 
 Italia: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
 OECD: Competition: Italia (concorrenza) (in inglese) 
 Italia: Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 
 Italia: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
 
 
Informazioni sulla cultura e sulla lingua 
 
 Italia: Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo 
 Sito della cultura italiana: Cultura Italia 
 Commissione Europea: Lingue: Lingue minoritarie e regionali: Euromosaic 
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 CRAMLAP: Celtic, Regional and Minority Languages Abroad Project (progetto sulle 
lingue regionali minoritarie e celtiche all’estero) [seleziona le previsioni sulla lingua] 
(in inglese) 
 Consiglio europeo/ERICarts: Cultural Policies in Europe Italia (politiche culturali in 
Europa) (in inglese) 
 UNESCO: World Heritage: Italia (luoghi dichiarati patrimoni dell’umanità) (in 
inglese) 
 SIL international: Ethnologue: Languages of Italy (lingue in Italia) (in inglese) 
 University of the Highlands and the Islands: European Minority Languages [Select 
Language] (minoranze linguistiche europee) 
 Commissione europea multilinguismo: lingue d’Europa: prodotti per le lingue 
regionali e minoritarie: Italia 
 Commissione europea: Lingue d’Europa 
 
 
Informazioni su sicurezza e difesa 
 
 Italia: Ministero della Difesa 





 ESO: Italia: Economic situation (situazione economica) (in inglese) 
 Italia: Ministero dell’Economia e delle Finanze 
 Italia: Banca d’Italia 
 Commissione europea: DG Economic and Financial Affairs (direzione generale affari 
economici e finanziari): 
o Economies of the Member States: Italia (economie degli Stati membri) (in 
inglese) 
o Stability and Convergence Programmes (Programmi di stabilità e 
convergenza) (seleziona l’anno e il Paese – in inglese) 
 Commissione Europea: DG Regional Policy: Measuring Performance: Country 
Factsheets: Italia (direzione generale politica regionale: valutazione dei risultati 
ottenuti nel Paese) (in inglese) 
 Commissione europea: DG Taxation and Customs Union: Taxes in Europe Database 
(direzione generale fiscalità e unione doganale: database sulle tasse in Europa) (in 
inglese) 
 International Monetary Fund: Italy and the IMF (Fondo monetario internazionale: 
l’Italia e l’FMI) (in inglese) 
 OECD: Countries: Italia (lista dei paesi) (in inglese) 
 OECD: Economic Surveys: Italia (indagini economiche – ultima edizione, 2013. 
Nuova edizione: febbraio 2015) (in inglese) 
 UNIDO: Country profile: Italia (profilo del paese) (in inglese) 
 UNCTAD/WTO: International Trade Centre: Italia (centro internazionale del 
commercio) (in inglese) 
 WTO: l’Italia e il WTO (OMC Organizzazione mondiale del commercio) (in inglese) 
 Deutsche bank research: Italy (ricerca) (in inglese)  
 United States: Commercial Service: Doing business in Italia (USA servizio 





 Italia: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
 Italia: Centro per la mobilita’ e l’equivalenza dei titoli 
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 Commissione europea: Youth Partnership: Youth Policy in Italy (associazione 
giovanile: politica giovanile in Italia) (in inglese) 
 Eurydice: Eurypedia – European Encyclopedia on National Education System: Italia 
(Enciclopedia sui sistemi educativi nazionali in Europa) 
 Unione Europea: Your Europe: Citizens: Educazione (la tua Europa: cittadini) 
 Consiglio europeo/UNESCO/Commissione Europea: ENIC-NARIC: Gateway to 
Recognition of Academic and Professional Qualifications: Italia (profili dei paesi) (in 
inglese) 
 OECD: Education: Italia (educazione) (in inglese) 
 UNESCO Institute for Statistics: Education in ‘Italy’ (Istituto di Statistica: 
l’istruzione in Italia) (in inglese) 
 Banca Mondiale: EdStats: Country profile (profilo del paese) (in inglese) 
 Braintrack.com: Universities in Italy (Università in Italia) 
 EuroEducation: European Education Directory: Education System in Italy (sistema 
educativo in Italia) (in inglese) 
 NationMaster: Education Statistics (statistiche riguardo l’educazione) (in inglese) 
 Consiglio europeo: Cultural Cooperation: Education for Democratic Citizenship and 
Human Rights: Italy (cooperazione culturale: educazione alla cittadinanza 
democratica e ai dititti umani) 
 Commissione europea: Studiare in Europa: L’istruzione superiore in Italia 





 Italia: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 Commissione europea: direzione generale lavoro e politiche sociali: strategia 
europea per l’occupazione: Piano di azione nazionale 
 Eurofound: European Industrial Relations Observatory: Country Profile: Italia 
(osservatorio online sulle relazioni industriali europee) (in inglese) 
 European Trade Union Institution: Worker Participation: National Industrial 
Relations: ‘Italia’ (Istituto europeo dei sindacati:partecipazione dei lavoratori: 
relazioni nazionali sull’industria) (in inglese) 
 Federation of European Employers: Industrial Relations across Europe: Italia 
(federazione dei datori di lavoro europei: relazioni industriali in Europa) (in inglese) 
 OECD: Key Employment Statistics: Italia (statistiche sull’occupazione) (in inglese) 
 International Labour Organization: NATLEX: Italia (Organizzazione internazionale 





 Italia: Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico e 
sostenibile 
 Commissione Europea: DG Energy: (Direzione generale energia) 
o Energy Figures by Country (cifre sull’energia per paese) (in inglese) 
o National Renewable Energy Action Plan [Select country] (piano d’azione 
per l’energia nazionale rinnovabile) [seleziona Italia] (in inglese) 
o EU Energy Markets 2014 (Country Studies) 
 Commissione europea: DG energy: ManagEnergy Map: [Select Country] 
(Direzione generale energia: mappa ManagEnergy) [seleziona Italia] (in inglese) 
 International Energy Agency: (Agenzia internazionale per l’energia) 
o Country: Italia (in inglese) 
o Statistics and Balances: Italia (statistiche e bilanci) (in inglese) 
 Stati Uniti: Energy Information Administration: Italia (amministrazione delle 
informazioni sull’energia) 
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Informazioni sull’ambiente 
 
 Italia: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
 Italia: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale 
 Commissione Europea: DG Environment: LIFE Programme: Italia (direzione 
generale ambiente: vita) (in inglese) 
 European Environment Agency: (Agenzia europea per l’ambiente) 
o EIONET - European Environment Information and Observation Network: 
Italia (network europeo per l’informazione e l’osservazione dell’ambiente: 
fonti informative sui paesi) (in inglese) 
o SERIS - State of the Environment Reporting Information System: Italia 
(stato del sistema informativo di segnalazione ambientale) (in inglese) 
 European Environmental Bureau: Members: Italia (membri) (in inglese) 
 FAO: Specialised Country Profiles: Italia (profilo dei paesi) (in inglese) 
o FAO: Forestry Department: Country Information: Paesi: Italia (sezione 
silvicultura) (in inglese) 
o FAO: Water Management: Country Information: Italia (gestione dell’acqua: 
profilo del paese) (in inglese) 
o FAO: Food Security and Safety: Country Profiles: Italia (sicurezza 
alimentare: profilo del paese) (in inglese) 
 OECD: Environment: Italia (ambiente) (in inglese) 
 Friends of the Earth International: Italia (in inglese) 
 Greenpeace International: Italia (in inglese) 
 
 
Politiche europee e informazioni sull’Unione Europea 
 
 Italia: Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
o Politiche: La politica europea 
 Italia: Banca d’Italia EUROSISTEMA 
o EUROSISTEMA E SEBC 
 Banca d’Italia: Single Euro Payments Area (Area unica dei pagamenti in euro) 
 Italia: Permanent Representation to the European Union (Rappresentante 
Permanente dell’Unione europea) (in inglese) 
 Unione europea: Paesi membri: Italia 
 Unione europea: Centro d’informazione europea: Italia 
 Commissione europea: Rappresentanza in Italia 
 Commissione europea: Enterprise Europe Network: Italia 
 Commissione europea: DG Economic and Financial Affairs (direzione generale 
affari economici e finanziari): 
o Economies of the Member States: Italia (economie degli stati membri) (in 
inglese) 
o Italy and the Euro (l’Italia e l’euro) (in inglese) 
o Programma di stabilita’ e di convergenza (in inglese) 
 Commissione europea: DG Regional Policy: Cohesion policy 2007-2013: Italia 
(direzione generale per la politica regionale: politica di coesione 2007-2013) 
 Commissione europea: DG Agriculture and Rural Development: Rural 
Development Policy 2007-2013: Italia (direzione generale agricoltura e sviluppo 
rurale: politica di sviluppo rurale 2007-2013) (in inglese) 
 Parlamento europeo: Ufficio d’informazione del Parlamento europeo per l’Italia 
 European Investment Bank: Finance Contracts Signed in: Italia (Banca europea 
per gli investimenti: contratti di finanziamento firmati in Italia) (in inglese) 
 Consiglio d’Europa: paesi membri: Italia 
 OECD: Italia (in inglese) 
o Italia: Permanent Delegation to the OECD (Delegazione Permanente 
all’OECD) (in inglese) 
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Informazioni e carte geografiche 
 
 Unione Europea: direzione generale Comunicazione: Mappe dell’Europa: Italia 
 FAO: Forestry Country Information: Maps: Italia (in inglese) 
 Lonely Planet: Mappa dell’Italia 
 Maps of the World: Mappe dell’Italia 
 Università del Texas: Perry-Castañeda Library Map Collection: Mappe dell’Italia 
 
 
Informazioni sulla sanità 
 
 Italia: Ministero della Salute 
 Unione Europea: Your Europe: Citizens: Health: National contacts in Italy (salute: 
contatti nazionali) 
 Commissione europea: direzione generale lavoro e politiche sociali: Assistenza 
sanitaria (in inglese) 
 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction - EMCDDA (centro 
europeo di monitoraggio delle droghe e delle tossicodipendenze): 
o Panoramica dei Paesi: Italia 
o National drugs strategies: Italia (stategie nazionali nella lotta alla droga) 
(in inglese) 
o Drug treatment profiles: 'Italia' (profilo trattamento droghe) (in inglese) 
o Country Legal Profile: Italia (profilo legale) (in inglese) 
o Legal Topics Overview (panoramica su argomenti legali-seleziona paese) 
(in inglese) 
 OECD: Health: Italia (salute) (in inglese) 
 Organizzazione Mondiale della Sanità: 
o Paesi: Italia (in inglese) 
o Regional Office for Europe: Italia (ufficio regionale per l’Europa) (in 
inglese) 
o European Observatory on Health Systems and Policies: Italia (osservatorio 
europeo sul sistema e la politiche sanitarie) (in inglese) 
 
 
Informazioni sui Diritti Umani 
 
 Consiglio europeo:  
o European Commission Against Racism and Intolerance: Report on Italy 
(Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza: relazione 
sull’Italia) (in inglese) 
o European Commission for Democracy through Law (Venice Commission): 
Documenti sull’Italia (Commissione Venice) (in inglese) 
o European Committee for the Prevention of Torture: State documents and 
visits: Italia (Comitato europeo per la prevenzione della tortura: documenti 
e ispezioni dello Stato) (in inglese) 
 Corte europea per i diritti umani: 
o Profilo del Paese: Italia 
 Italy Fact Sheets 1959-2010 (scheda sull’Italia) (in inglese) 
 Violation by Article and By State 1959-2011 (violazioni per articolo 
e per Stato 1959-2011) [Seleziona Italia] (in inglese) 
 Statistics on Judgments by State (statistiche delle sentenze per 
Stato) [Seleziona Italia] (in inglese) 
 Nazioni Unite: 
o Office of the High Commissioner for Human Rights: OHCHR in Italia (Ufficio 
dell’Alto Commissario per i diritti umani) (in inglese) 
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o UNHCR - The UN Refugee Agency: Country Information: Italia (Agenzia 
della Nazioni Unite per i rifugiati: raccolta di informazioni sui paesi) (in 
inglese) 
 Stati Uniti: Committee for Refugees and Immigrants: World Refugee Survey: Italia 
(2009) (Consiglio per i rifugiati) (in inglese) 
 Stati Uniti: Dipartimento di Stato: 
o Country Report on Human Rights Practices: Italia (Relazione sui diritti 
umani. Edizione 2011) (in inglese) 
o Reports on International Religious Freedom: Italia (Relazione sulla libertà 
di religione. Edizione 2011) (in inglese) 
 Amnesty International: Annual Report: Italia (resoconto dei paesi. Edizione 2013) 
(in inglese) 
 Human Rights Watch: Human Rights in Italia (diritti umani) (in inglese) 
 Reporters Without Borders: Freedom of Information in Italia (libertà di 
informazione) (in inglese) 
 
 
Informazioni sui Diritti di Proprietà Intellettuale 
 
 Italia Ufficio italiano brevetti e marchi 
 European Patent Office: Patent Information Centre: Italia (Ufficio europeo 
brevetti: centro informazioni brevetti) (in inglese) 
 World Intellectual Property Organisation (WIPO): Member States: Italia 





 Italia: Italian trade promotion agency: Italia (Agenzia italiana per la promozione 
del commercio) (in inglese) 
 InvestItaly.com: Invest in Italy (in inglese) 
 Italia: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
 OECD: Investment: Italia (investimenti) (in inglese) 
 OECD: Industry and Entrepreneurship: Italia (industria ed imprenditorialità) (in 
inglese) 
 World Bank: Italia (in inglese) 
 Gran Bretagna: UK Trade & Investment: Italia (in inglese) 
 Stati Uniti: States Commercial Service: Doing business in Italy (servizio 
commerciale statunitense: fare affari in Italia) (in inglese) 
 
 
Informazioni sulla giustizia e sugli affari interni 
 
 Italia: Ministero della Giustizia 
 Italia: Ministero dell'Interno 
 Commissione europea: DG Justice: Data Protection: Italy documents (direzione 
generale giustizia: protezione dati: documenti sull’Italia) (in inglese) 
 Consiglio europeo: 
o European Commission for Democracy through Law (Venice Commission): 
Documents on Italy (Commissione europea per la Democrazia attraverso il 
Diritto: documenti sull’Italia) (in inglese) 
o Group of States against Corruption (GRECO): Evaluation and Compliance 
Reports (gruppo di stati contro la corruzione: rapporti valutativi e di 
conformità) [selaziona Italia] (in inglese) 
 OECD: Bribery and Corruption: Italia (tangenti e corruzione) (in inglese) 
 Stati Uniti: Law Library of Congress: Law online: Nations: Italia (in inglese) 
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 University of Bern: International Constitutional Law: Constitutional Documents: 
Italia (Diritto internazionale costituzionale: documenti costituzionali) (in inglese) 
 Commissione europea: Direzione Generale Giustizia e Affari Interni: informazioni 
generali sull’Italia  
 EUDO Observatory on Citizenship: Citizenship laws and policy: Italia (politica e 
leggi sulla cittadinanza) (in inglese) 
 
 
Informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro 
 
 Commissione europea: DG Employment, Social Affairs & Inclusion: EURES: vita e 
lavoro: Italia (direzione generale occupazione, affari sociali e inclusione) 
 Commissione europea: DG Press and Communication: Your Europe (direzione 
generale stampa e comunicazione: la tua Europa) (in inglese) 
 Eurofound - European Foundation for the Improvement of Living and Working 
conditions (Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di 
lavoro): 
o  Homepage (in inglese) 
o European Working Conditions Observatory (EWCO): National Surveys: Italia 
(osservatorio sulle condizioni dei lavoratori europei: indagini nazionali) (in 
inglese) [pagina in costruzione] 
 Regno Unito: Foreign & Commonwealth Office: Travel and Living Abroad: Italia 
(Viaggiare e vivere all’estero) (in inglese) 
 Stati Uniti: State Department: Bureau of European & Eurasian Affairs: Country 
reports: Italia (dipartimento di Stato: ufficio per gli affari europei ed asiatici: 
relazioni sui Paesi) (in inglese) 




Informazioni sui media 
 
 Italia: AGCOM (Autorita’ per le Garanzie nelle Telecomunicazioni) 
 European Broadcasting Union EBU: Active Members: Italia (Unione delle emittenti 
radiotelevisive europee) (in inglese) 
 European Journalism Centre: Media Landscape: Italia (Centro europeo di 
giornalismo: panoramica dei media europei) (in inglese) 
 European Newspaper Publishers Association ENPA: Giornali online (Associazione 
europea editori giornali) (in inglese) 
 Political resources on the Net: Media in Italia 
 Guardian News & Media Ltd: World News : Italia (notizie dal mondo) (in inglese) 
 ABYZ News Links: Europe Newspapers and Newsmedia: ‘Italia’ (giornalismo 
europeo) (in inglese) 
 Radiomap.eu: Italia 
 Online Newspapers: Italia 
 Newslink: European newspapers: Italia (giornali europei) 
 
 
Informazioni sulla politica (incluse le elezioni) 
 
 ESO: Italia: Political situation (situazione politica) (in inglese) 
 ESO: Italia: Italia: Political situation: Elections (situazione politica-elezioni) (in 
inglese) 
 Italia: Il portale del governo 
o Costituzione 
o Ministeri 
 Italia: Ufficio stampa 
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 Italia: Parlamento 
o Senato 
o Camera dei Deputati 
 Italy: Presidente 
 Italy: Primo ministro 
 Italia: Ministero dell’Interno: elezioni e referendum 
 OECD: Public governance: Italia (governo) (in inglese) 
 OECD: Regulatory reform: Italia (riforma della regolamentazione) (in inglese) 
 International Foundation for Electoral Systems: Election Guide IFES: Italia 
(fondazione internazionale per i sistemi elettorali: guida alle elezioni) (in inglese) 
 NCCR Democracy: EU Profiler  
 I partiti e le elezioni in Europa: Italia 
 Stati Uniti: Law Library of Congress: Law online: Italia (Bilbioteca giuridica del 
Congresso) (in inglese) 
 Wikipedia: Il governo e il sistema politico: Sistema politico della Repubblica 
Italiana 
 Wikipedia: Calendario delle elezioni in Italia 
 Wikipedia: Sistema politico della Repubblica italiana 
 
 
Informazioni sulla gestione pubblica 
 
 Commissione Europea: ePractice: Factsheet: eGovernment in Italy (in inglese) 
 OECD: Public Governance (governo) (in inglese) 
 European Public Sector Information Platform (ePSI): Country Reports 2006-2009 
(directory e motore di ricerca per le informazioni sul settore pubblico in Europa) 
 
 
Informazioni sulla ricerca e sullo sviluppo 
 
 Italia: Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
 Commissione europea: Direzione Generale impresa: CORDIS: Italia 
o R&D Gateway: Map-based search 
 Commissione europea: DG Research and Innovation: Research (direzione 
generale ricerca e innovazione): 
o European Research 2004-2009 (in inglese) 
o European Research Area 2013 (clicca sulla mappa per scegliere il 
Paese) (in inglese) 
 Commissione europea: Innovation Union: 
o Innovation Union Competitiveness Report 2011 (clicca sulla mappa per 
scegliere il Paese) (in inglese) 
o Research and Innovation performance in Italy 2014 (clicca sulla mappa 
per scegliere il Paese) (in inglese) 
 European Region Research & Innovation Network (ERRIN): Membri (clicca sulla 
mappa per scegliere il Paese) (Network Europeo di ricerca e innovazione) 
 OECD: Innovation: Italia (innovazione) (in inglese) 
 OECD: Science and technology Italia (scienza e tecnologia) (in inglese) 
 OECD: Green growth and Sustainable development: Italia (crescita verde e 





 Italia: Ente Nazionale italiano del Turismo: Regioni, province e municipi in Italia 
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 Commissione europea: Eurostat: Eurostat Regional Yearbook 2014 (regioni: 
annuario delle statistiche. Edizione 2014) (in inglese) 
 Comitato delle regioni: l’Europa nella mia regione: Italia 
 Assembly of European Regions: AER Member Regions: Italia (assemblea delle 
regioni europee) (in inglese) 
 European Region Research & Innovation Network (ERRIN): Membri (clicca sulla 
mappa per scegliere il Paese) (Network Europeo di ricerca e innovazione) 
 OECD: Regional rural and urban development: Italia (sviluppo regionale urbano 
e rurale) (in inglese) 
 Consiglio europeo: The Congress of Local and Regional Authoities: Delegazioni 
Nazionali (congresso dei poteri locali e regionali) (in inglese) 
 Eurostat: Portrait of the Regions: Italia (profilo delle regioni) (in inglese) 
 
 Abruzzo 
o Abruzzo Europa 
 Basilicata 
o Basilicata Europa 
 Calabria 
o Calabria Europa 
 Campania 
 Emilia-Romagna 
 Friuli-Venezia Giulia 
o FVG-Europa 
 Lazio 
o Lazio Europa 
 Liguria 
 Lombardia 
o Lombardia – Programmazione Comunitaria 
 Marche 
o Marche Europa 
 Molise 
o Ufficio Europa - Regione Molise 
 Regione Piemonte 







o Toscana Europa 
 Trentino-Alto Adige 
o Provincia Autonoma di Bolzano 
 Bolzano Europa 
o Provincia Autonoma di Trento 
 Trento Europa 
 Umbria 
o Umbria Europa 
 Valle d'Aosta 
o Unione Europea 
o Ufficio di rappresentanza ed assistenza tecnica di Bruxelles 
 Veneto 
 
 Il Comitato delle Regioni 
o Italia: Link alle regioni 
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Informazioni sociali 
 
 Italia: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 Commissione europea: : direzione generale occupazione e affari sociali: 
protezione sociale nell’Unione europea 
o Pensioni 
o i tuoi diritti 
 Commissione europea: MISSOC Secretariat: Organisation of Social Protection + 
 Commissione europea: MISSOC Secretariat: Social Protection of the Self-
Employed [2014 non funziona] (in inglese) 
 Consiglio europeo: European Social Charter: Country Factsheets: Italia 
 OECD: Social and welfare issues: Italia (questioni sociali e benessere) (in inglese) 
 OECD: Insurance and Pensions: Italia (assicurazioni e pensioni) (in inglese) 
 UNICEF: Italia (in inglese) 
 Stati Uniti: Social Security Administration: 
o Research, Statistic & Policy Analysis: Italia (ricerca, statistica e analisi 
politica) (in inglese) 
o Social Security Program Throughout the world: Italia (edizione 2012)  
 Banca mondiale: Country information: Italia (informazioni sui paesi) (in inglese) 
 Banca mondiale: Gender statistics (statistiche sull’identita’ sessuale) (in inglese) 
 Consiglio europeo: Social Cohesion and Quality of Life: Demographic Yearbook: 
Data on Italy (coesione sociale e qualita’ della vita: annuario demografico: dati 
sull’Italia) 
o Reports 2005-2006 (in inglese) 
 Stati Uniti: Social Security Programs Throughout the World: Italy [2010] 
(prgrammi di sicurezza sociale in tutto il mondo) (in inglese) 
 
 
Informazioni sulle statistiche 
 
 Italia: Banca d’Italia 
 Italia: Istat.it 
 Eurostat: Country Profiles: Italia (profili dei paesi) [seleziona dalla lista] 
 OECD: Country Statistical Profile Italia (profilo statistico del Paese) (in inglese) 
 UNESCO: Institute for Statistics: Country and Regional Profiles: Italia (Istituto di 
statistica) (in inglese) 
 United Nations: Statistics Division: Country Profiles: Italia (reparto statistiche: 
profile del paese) (in inglese) 
 Banca Mondiale: Data: Countries and Economies: Italia (dati: Paesi e economie) 
(in inglese) 




Informazioni sul turismo 
 
 Italia: Ente Nazionale Italiano per il Turismo 
o Italia: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
 Italiani nel mondo 
 Guardian Newspaper Ltd.: Guardian Unlimited Travel: Italia (in inglese) 
 Lonely Planet: Introducing Italy (introduzione sull’Italia) (in inglese) 
 The Telegraph: Europa 
 Rough Guides: Italia (in inglese) 
 Tripadvisor.co.uk: Europa 
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Informazioni sul trasporto 
 
 Italia: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 Italia: Alitalia 
 Italia: Trenitalia 
 Commissione europea: Direzione Generale Energia e Trasporti: 
o sicurezza stradale: viaggiare all’estero – Italia 
o Statistical pocketbook 2011 [Select Country] (statistiche) (in inglese) 
o Road Safety: How is your country doing? [Select Country] (la sicurezza 
stradale: come sta andando il tuo paese?) (non disponibile in italiano) 





 [Italia] Agenzia meteorologica nazionale 
 Meteo.it: Previsioni meteo 
 Cina: Hong Kong: osservatorio di Hong Kong: previsioni meteo del mondo: Italia (in 
inglese) 
 BBC: Weather Centre: Climate Guide and Five Day Weather Forecast: Italia (Centro 
previsioni meteorologiche della BBC: guida al clima e previsioni per i prossimi cinque 
giorni) (in inglese) 
 World Meteorological Organization: World Weather Information Service: Italia 
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